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MANIFIESTO EUROPEO DE OPOSICIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUD. LOS PROFESIONALES DE LA SALUD HABLAN.
	 La	organización	de	un	sistema	de	salud	es	una	responsabilidad	pública.	No-
























































 Este es nuestro concepto de una sociedad humana: Una sociedad humana se 
caracteriza	por	la	solidaridad	con	su	miembro	más	débil.
Los hospitales no son fábricas de pacientes.
























adecuadas. (Incluidas las garantías contractuales y legales)
	 Hacemos		una	petición	a	todos,	incluyendo	a	todos	los	pacientes,	para	que	nos	
apoyen en este esfuerzo. Exigimos que los políticos responsables de detener la cre-
ciente	comercialización	y	la	economización	del	sector	de	la	salud	y	pasar	a	revertir	
esta tendencia.
1 de octubre de 2012
Aktion Gsundi Gesundheitspolitik (Suiza)
Asociación Española de Neuropsiquiatría - Profesionales de Salud Mental (España)
Basisgruppe Medizin Göttingen (Alemania)
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (España)
International Association of Health policy in Europe
Medical Practitioners’ Union – Unite (Gran Bretaña)
MEZIS e.V. (Mein Essen zahl ich selbst) - Initiative unbestechlicher
Ärztinnen und Ärzte (Alemania)
National Health Service Consultants’ Association (Gran Bretaña)
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych - OZZ PiP (Polonia)
Socialist Health Association (Gran Bretaña)
Socialistiska läkare (Suecia)
Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Alemania)
Vereinung unabhängige Ärztinnen und Ärzte (Suiza)
